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摘 要: 英国高校科研质量管理实质上是一种以竞争和选择为中心的质量管理模式, 但
在不同的时期具有不同的内涵和特征。英国高校科研质量管理的历程可以分为三个阶段: 20
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The path selection of research quality management in HEIs in UK:
from institutions competition to their coordination in the whole country
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Abstract: It is essent ial for r esearch quality management in Br it ish higher educat ion to
focus on compet it ive and selective mode, w hereas it s conno tat ion and featur es dif fers f rom
dif ferent period. Research quality management could be divided into three stages: the beg in-
ning stage o f compet ition in 1980s, the nex t stag e o f compet it ion enhancement in 1990s, the
f inal stage of promot ing overall research quality w ith quality for the premise af ter 2003. Ana-
lyzing on the path select ion o f research quality management in HEIs in UK indicates that
compet it ion and select ion are the eternal theme of resear ch quality management , so future re-
search quality management w ill take the r oad o f o ver al l co ordination development, w hich ar e
the pursuit o f university self-development, and meanwhile the demand for countr y s long-
term development .
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当时的英国大学拨款基金会 ( U niversity Grant
Commit tee, U GC)首次对英国大学的科研质量进行
了评价,虽然此次科研评估由于多方原因而颇受质
疑和批判, 但仍不影响其评估结果作为随后 3 年
( 1986- 1989)英国大学拨款的依据。
其次,确立了以学科为评价客体,以同行专家评


















1 5五个等级, 数字越大, 等级越高。1992 年的科
研评估保留了 1 5的评分等级(见表 1)。













资料来源: ht tp: / / w ww . hero. ac. u k/ rae/ rae92/ c26 _92. htm-




















到 20世纪 90年代中期, 评定性科研拨款和科研人
头费的比例也不过才达到 2 1。[ 6] 这实际上限制了
竞争性拨款在科研质量管理中的推动作用。


















员会早期的科研拨款从等级 2开始, 从 2到 5 四个






































































资料来源: Wh at is the RAE 2001? h ttp: / / w ww . hero. ac. uk /


































科研质量拨款份额= (在编科研人员数* 权重+ 科
研助手人数* 权重+ 研究生人数* 权重+ 慈善机构










表 3 1998年和 2002 年英国不同地区科研拨款权重比较
等级 1998 年拨款权重 2002 年拨款权重
英格兰 苏格兰 英格兰 苏格兰
5* 4. 05 3. 72 4. 050 3. 20
5 3. 75 3. 72 2. 835 2. 80
4 2. 25 2. 40 1. 500 1. 55
3a^ - - - 1. 00
3a 1. 50 1. 55 0. 465 0
3b 1. 00 1. 00 0 0
2 0 0 0 0





不同,但 1998年和 2002年相比, 从纵向上看,同一






















































预测和推断。即便如此, 我们仍然必须承认, 在 20








































































































资料来源:根据 2003年 Rob ert 报告、2008年科研评估结果和卓越科研框架的报告整理。













资料来源: Annex1 Quality Pr of iles and Defini tion s of Quality












对科研成果 ( Research Outputs )、科研环境 ( Re-
search Environment ) 和声誉指标 ( Esteem Indica-






图 2 2008 年英国高校科研评估权重比例总览图
























































































































































UOA 是 unit of assessment 的缩写。英国高校科研评
估中的 unit表示学科或整合后的学科群。
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